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SIZINLE ZENGİNLEŞTİK 
BEDİA MUVAHHIT
BEDİA Muvahhit'in ölümüyle bir tarih say­fası daha kapandı. Onun kişisel tarihiyle, Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye tari­hi birlikte, birbirine paralel gelişti, filizlen­di ve zenginleşti.
Geçen yıl şubat ayındaydı:
Kocaman bomboş bir sahnenin ortasında, bir 
tahtı andıran dev bir koltukta, kucağında çiçekler 
minicik bir kadın oturuyordu. Biz izleyiciler, sa­
natçının "70. Sanat Yılı"nı kutlamak için Cemal 
______  Reşit Rey Salonu'nu doldu­
ranlar onu ayakta alkışlar­
ken, sahne küçüldü, taht kü­
çüldü, salon küçüldü, bizler 
minicik kaldık, dünya kü­
çüldü, o büyüdü.
O Bedia Muvahhit'ti. O, 
muhteşemdi... Çok güzeldi. 
İlk gençliğindeki gibi gü­
zel... Kadındı: Her zamanki 
gibi çok şık, çok bakımlı, 
makyajı kusursuz, gözleri 
hiç eksik etmediği mücev­
herleri gibi parlayan bir ka­
dın... Sanatçıydı: Her perde 
açılışında olduğu gibi yine 
heyecanla tir tir titriyordu. 
Belki de en önemli rollerin­
den birini, Bedia Muvah-
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hit'i, kendini oynuyordu. Bakışlarıyla, bir göz sü
züşüyle (ne de iyi b..............
büyülüyordu.
ilirdi göz süzmeyi) seyircileri
O gece, gözyaşlarımı tutmaya çalışarak, a- 
vuçlarımın acısını duymaksızın onu alkışlarken, 
önünde sevgi ve saygıyla eğilirken, bunun Bedia 
Muvahhit'in son "sahne alkışı" olduğunu aklımın 
ucundan bile geçirmedim. O, bildim bileli sahne­
deydi. Ve hep sahnede olacaktı. Yani tiyatromu­
zun ayrılmaz bir parçası olacaktı.
70 yıl boyunca sahnede var olmak! Üstelik 
kişiliğini, benliğini, özgünlüğünü koruyarak var 
olabilmek! Üstelik Türkiye'de, cadı kazanlarının 
kaynadığı, insanın insana düşman olduğu, sana­
tın horlandığı, ideallerin kepaze edildiği dönem­
lerde ve ortamlarda bir öncü olarak, bir kadın o- 
larak, bir sanatçı olarak bunu başarmak... Ne zor, 
ne acımasız!
Bedia Muvahhit.İnançlarından, düşüncele­
rinden, yaşam biçiminden ödün vermeden, kimi 
zaman meydan okuyarak, kimi zaman direnerek,
çası o-,oğu zaman da kişiliğinin ayrılmaz bir par  
an o eşsiz mizah anlayışıyla, keskin mi keskin 
hicviyle, nükte yeteneğiyle, hazırcevaplığıyla ve
E
zekasıyla bunu başardı. Yeryüzüne hep çok eğle 
nerek bakması yaşamdaki en büyük lüksü oldu.
Geriye kalıyor, sinemada ve tiyatroda besyüz 
kadar rol... Kendine özgü sesi, şivesi, mimikleri 
ve oyunculuğuyla, kimselerin teklid edemeyece­
ği bir oyunculuk biçemi...
O gecenin sonunda ona şöyle seslenmiştim: 
"Sevgili Bedia Hanım, sizi izlerken, tüm haş­
metiniz, cesaretiniz, güzelliğiniz, kadınlığınız, 
sanatçı kişiliğiniz, akılcılığınız, duyarlılığınız, 
muzip yaradılışınız, hiç eksilmeyen gençliğiniz 
karşısında bir kez daha hayranlık duydum. Sizin­
le aynı ülkede, aynı çağda yaşıyor olmaktan son­
suz mutluluk duydum. Teşekkür ederim."
Bugün tekrarlıyorum bu teşekkürü.
Laik cumhuriyetin, nitelikli sanatın, kültür 
İstanbul'unun temel taşlarından biri oldunuz 
Bizi zenginleştirdiniz Bedia Hanım. Ve artık o 
zenginliği kimse Dizden alamaz.
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